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E A T R O  V I T A L  A Z A
Dos grandes secciones de varietés a las 8. 3̂ 4 y  a las 10, por los originales y  aplaudidos Autómatas Lupazzi, los cuales presentarán entre otros números 
nuevos, Un cuadro flauiento E l Mochuelo y la Rubia.
Gran éx ito  de Los perros amaestrados, y  los incomparables Hermanos Palacios,, con nuevo pmgrama.
Dq m  Ana
D. O. M.
LA S E Ñ O R A
Ha fallecido ayer, a las cuatro de la madrugada, 
después^de recibir los auxilios espirituales.
\ R. I. P.
Su director espiritual, su hermano don Enrique, su hermana po­
lítica doña Dolores Suárez, su sobrina doña Dolores Lahitteto Ville­
gas, su sobrinp político don Antonio Bermúdez y demás parientes, 
albaceas y testamentarios, , . v
SUPLICAN a sus amigos encómienden su alma 
a Dios y se sirvan asistir, boy 21, a las ocho de la 
mañana, ala conducción: y sepelio dé su cadáver, 
desde la casa mortuoria Pasillo de Atocha núiíi. 3, 
ai cemeaterio do San Miguel.
i  FABRIL MAlAGEHt
Fábrica de Mpsái^os .Hiiránlicos más 
“Btígaa de Andaluciá y .deimayor exportación
i'
: JOSÉ HlQiLll ESPiLB0|i;:::
S'̂ '.jBfeldosas de alto, y bajo relieve^para orna- 
Átiftntación, imitaoiaues á mármqleá. , 
J^Fabri'íación áe toda clase de objetos de pie- 
pr'aiartiúoial y granito.
,> &0 recomienda al piíblico no confunda mis 
.■ W'ticubs,patentados, con otras imitaciones he- 
LcbáS por algunos fabricantes, los cuales distan 
*ipébo en belleza, calidad y colorido. 
P^xposioióñ: Marqués de Lavios, 12. 
pFábriqai Puerto, 2.-—MALAGA.
EUROPEA
Después de la batalla dél Márne,„en 
lique la casi totalidad de los efectivos 
tgeifinánicos fueron derrotados tras cin- 
'̂¿0 días de- combates, cabía esperar 
Sque los alemanes se reorganizasn y  co­
loraran fuerzas y  ánimo a lo largo de, 
Ipa línea del Aisne.para tomar re-suelfa-: 
& e n te  la ofensiva; pero no há pagado 
^ s í .  Las tropas germánicas que se iia- 
|%ian foTtifícadó en el Norte del A is- 
p e ,  entre Cofflpiégne y  .Soissons, ce- 
Idieron en cuanto, se -les vino encima el 
^ititicoiitenible alud de soldados*, caba- 
^̂ íllos, bayonetas y  cañones d e l ejército 
¿aliado, y, por una consecuencia iiatu- 
líral, los teutones abandonaban la ciu­
d a d  de Am iens y  sé retirabaÍT a San 
' ¿Guintin para evitar con ege repliegue 
«1 '.ser copados sin remisión.
Xauíbién, como consecuencia natu- 
tal y  por la misma razón, el centro 
ale'nuán tenía qne ̂ .abandonar la defen- 
■siva preparada diélíras de ,íLeims, cu­
ya ciudad ocupaban inmediatainente 
;• los franceses, , ,
■ En fin, el mismo ejército del este 
era obligado a replegárse ante la éner- 
i gica ofensiva de las tropas del general
Pau. .
Lo primero que choca', al considerar 
la estupenda retirada ,de los alemanes, 
es su cai'á.cter inesperado.. De momen- 
tomadie se ha explicado esa retiiada,
' Cjue, en ciertos puntos, ha tenido el ca- 
■ rácter de desbandada general. . -
Después se ha venido en conoci- 
Aüiento de detalies que dan la clave 
- del misterio y  explican, hasta cierto 
t punto, esa retirada alemana, destina.da 
•a señalar el principio del fin germá 
Mico,
La razón principal de lo que, por 
aliora, no pasa de ser'un descalabro,ha 
de buscarse en el hecho de haber sido 
trasladada a Burdeos la capital dé 
Erancia, quedando fuera de París 
givandes ejércitos franceses intactos y  
fuertes, apoyados''en las defensas de 
la gran ciudad y  en el ejército dél ge- 
'.nerál Galíícni..
Otra razón casi tan'principal comp 
la citada, es la escasez de las prov is io ­
nes Y  municiones en el ejercitó a le­
mán. E l avance de éste debía estar 
asegurado por una libertad absoluta de 
comunicaciónes .para que en ningún 
caso faltasen al ejército invasor, con la 
puntualidad necesaria,los debidos apro­
visionamientos.
E l funcionamiento de la admirable 
máquina germánica ha sido perfecto 
hasta que ha fallado una pieza, quizá 
k  que "menos podía prever el Estado; 
Mayor, o.sea, el no haber podido en­
trar los alémanes en París, donde hü 
hieran encontrado dinero, provisiones 
V todo lo que habrían necesitado los 
itfvasores para llevar adelante con éxi­
to áa campaña. Fallado esto, desvane­
cido Ikn's, los alemanes, que. estaban 
absolDitamente seguros de entrar en la 
capital a los pocos días de las hostili­
dades, sé* han encontrado en el cuadra­
gésimo díct- de la guerra en medio de 
los campoS '̂ abiertos de la Champaña, 
’ aislados, cas.t circundados, sin comu­
nicaciones o po'co menos, y, por lo tan­
to, con escasas .pH'Ovisiones y  municio­
nes. De ahí la retirada, el descalabro, 
y o l principio del desastre tal vez.
SALÓN Víctor i A eugenia
Cinematógrafo. - - Situado en la Plaza de Riego
Hoy gran función en sección continua, exhibiéndose la ihagnífica cinta de lar­
go metraje, de la renomhrada marca Pascuali
LOS DOS S ARGÉNTOS
que tan enorme éxito obtuvo cuando ariteriorm'eñtó sé exhibió en este salón y que 
a petición se exhibirá solo dos días.
El miércoles y como obsequio a los niños concurréntes a este salón se estrena-- 
rála íamosa cinta, basada en lá célebre novela de aventuras disparatadas y fantás­
ticas, SATURNINO FARÁNDOI.A, ;
' ' P R E C I O  St — ------------
Platea con 4 entradas; , • Ptas. 2.— f  General . , . , . . . Ptas. 0.15 
Butaca.............................  * » 0.30 | Media entrada (para niños . »  0.10
C I N E  P A S C U A L I N I
Local fresco y ventilado.—Alameda de Carlos Haes (junto al Banco de España)
Hoy a petición del numeroso público que no pudo adquirir localidades para las 
funciones de anoche se proyectará por última y definitiva vez
E N T R E  H O M B R E S  Y  F I E R A S
Colosal producción de la Casa Cines, cuyo argumento emociona y causa Sensa­
ción en las diferentes escenas qüe se proyectan, todas ellas interesantísimas.
Estreno de ia película (G." de la 'série) de asuntos de la guerra titulada «Palhá 
•lournal:» (serie D) que contiene detalles de grau actualidad,
Butaca, 0‘30. — General, 0‘15. — Medias generales, 0‘10
Mañana extraordinario programa.
DEL - E IT R M J E B O
(t e l f c >r a ?,i a  E SPEC Í.V l )
D IP E R E K T E S  N O T ia iA S
20 Septiembre.
París.— Los alemanes han inieiado un 
movimiento de retroceso, retirándose 
hacia la frontera belga.
Dicase que.el ejórcitó del general ale-r 
mán Danke ha sido cercado por los ru­
sos.
El ejército inglés ha sido rechazado en 
un contraataque de los alemanes. En el 
territorio en que  ̂ operan los ingleses, 
i|,héye copiosamente.
' .Comunican de Tokio que los japone- 
sé§, eti combinación pon la escuádra, 
han desembarcado en la colonia alema­
na Iland-Shhan. Siguen los- japoneses 
acercándose a Tsig-Tho,
: .Dicen de Petrogado que éuTa Prusia 
oriental ios rusos han diezmado a una 
división de caballería alemana, de Sajo- 
nía, apoderándose de un parque de ar­
tillería y 3G cañones. El ejército alemán, 
máhdado por:,Bl genérái Vosrch, también 
ha sido derrotado por los rusós,;
. En e l ' Báncó de. Kieff, los‘ rusós Kan 
confiscado, 4 millones, de rublos.
De Nisch, participan que cerca de 
Novi-Bazar los servios hail rechazado a 
20.000 austriaeos, haciéndoles enormes 
bajas. Los austríacos abandonaron, des­
pués de incendiarla, la fortaleza de Jo- 
roski.
Dicen de Tokio queml Gobierno de 
China ha decretado el estado de sitio.en 
diferentes provincias donde ha estallado 
la insurrección. .Se han hecho numero­
sas detenciones y ejecuciones,'
De Rom a '
Capitulación
Júzgase inminente la capitulación del 
ejército del general Danke, lo que resul- 
taría'gravísii^o, por suponerse que en él 
está el heredero de Austria.
' Versiones inciertas
.«Burean dele Presse», deLondrés.afir- 
nia ser faiso'que desembarcaran en In­
glaterra soldados rusos.
También es falso qué actualmente ha­
ya rusos en Francia y Bélgica, cosa que 
tara bien desmiente el Gobierno belga.
De Londres
. , Buque'destruido 
íil'árinos recién llegados refierqn la 
destrucción-del crucero alemán «Hela»., 
por un torpedo inglés. . / . ,
Parece que un submarino británico 
vió, a las seis de la mañana del doníingo 
Último, un barco enemigo de gran porte. 
Sumergióse él submarino y le dirigió 
dos torpedos, en el espacio dé una hora.
Después salió, a flote y vió, al «Hela» 
‘gravemente: averiado, pero como lo ro­
deaban piros buques alemanes, .el sub- 
murinó sumergióse, burlando así ila per­
secución del enemigo.





En e! ministerio de Estado nos facili­
tan las siguientes noticias de Londres.
«E l Parlamento há suspendido sus ta­
reas hasta ei 20 de Octubre.
Antes de levantar la sesión.,_ leyóse un 
elocuente mensaje real, justificando la 
guerra, agradeciendo los subsidios y 
manifestaá^do la resolución de proseguir 
la lucha hasta lograr los propósitos que 
llevaron a Inglaterra a la contienda.
Por todos los asistentes se  ̂cantó pl 
himno nacional y seyiipon vivas a _ la 
• Ley de autonomía y al jefe de los nacio­
nalistas, contestando éstos con aclama- 
douos a Inglaterra. DiecurBO
■'El Presidente-del Consejo marchó a 
Edimburgo, donde.pronunció un discur­
so do excitación, siendo aclamado por 
todos los partidos.
El orador censuró a Alemania por su 
empeño en imponer la dominación mi 1-  
tar e intelectual en toda Europa.
Anunció qife lá ' lucha sera durp y ri* 
dicúlízó la idS^ de que la India y deinás 
colonias no apoyaran a la Gran Bretaña, 
justificóla actitud de ésta en el con­
flicto europeo, e insistió en las ventajas 
que para Inglaterra supone la completa 
doinmacióa cíel mar.
Declaró,'por último, que con los re­
fuerzos enviados por Inglaterra so han
situado en Francia más de 200-.;000, homr) 
bresLcuyo número se aumentaráxon los 
contingentes de India, Gibráltar, Egiptó 
y. otros puntos.
, Cálculos:
El redactor militar del «Tim es» calcu-i 
la en once los cuerpos de ejército alema­
nes que constituyen la primera línea y 
los que están sobre la frontera rusa, sin 
contar las reservas.
Además, supone que Rusiá, ár termi­
nar la campaña con .Austria, marchará 
hacia Berlín, por é l sur, donde provoca­
rá un movimiento de concentración en 
los. alemanes, quedando en la Prusia 
oriental menos fuerzas que ahora.
También calculó que los voluntarios 
ingleses son 60.000; los escoceces, 60.000; 
los holandeses 20.400.
El País de Gale*s ha puesto en Londres 
varios buques mercantes con una carga 
total de 2.00.000 toneladas, en su mayo­
ría de trigo y harina.
...¡En cambió escasean las- medicinas y
las súhitanciás químicas. ' ,
Detención
Según las noticias que se reciben, él 
avance de los alemanes en la Prusia 
oriental, quedó detenido.
La gran batalla
Al decir de la prensa inglesa, la gran 
batalla que se libra en Francia continúa 
indecisa.
Parece que los alemanes han cons­
truido trincheras para resistir a todo 
trance, particularmente el centro.
Circula el rumor de que los aliados,, 
avanzaron algo por el ala izquierda.
El mayor esfuerzo dé los alemanes fuó 
el día 15, cuando tomaron la ofensiva 
diez veces, siendo rechazados.
Sin embargo, las noticias alemanas ha­
blan de un pequeño avance germánico, 
que anuló el contraataque de los aliados.
También se asegura aue los-alemanes 
están completamente fuertes en el Rhin.
Abundancia
. Según’los’ informes de .los périódicos 
británicos, es extráoi’din.ária lá abundan­
cia de trigo y harina en los puertos in­
glesen, procedentes, en su mayor parte, 
de las presas marítimas, que han corres­
pondido a cargamentos destinados a A le­
mania y Austria.»
DE IOS ALEMAES
10 QUE DICE EL PRESiBEIITE
A l recibir hoy Dato a los periodistas, 
les hizo las siguientes manifestaciones: 
«A yer fui a casa de La Cierva para 
entregarle- él nombramiento de Presi­
dente de la Junta de Iniciativas, mante­
niendo con él larga conversación sobre 
el pensamiento del Gobierno en este pun­
to, y medios de conseguir su realización.
Hasta ahora no se recibieron -en el 
ministerio de Estado telegramas ni noti­
cias que se reñeren a la gran batalla.
Probablemente el martes celebrare­
mos Consejo, para segiiir estudiando la 
cuestión económica. ’
Anoche rae visitaron el alcalde de Gá% 
diz, el senador séñór Carranza y repre­
sentaciones délas fuerzas vivas de, aque­
lla población, que venían a pedir el esr 
tablecimiento de un depósito comercial, 
y como se hallaron con el acuerdo adop­
tado ya por el Consejo, la visita se limitó 
a darme las gracias y solicitar qué la ca­
sase haga cuanto antes.
Díjeles que el miríistro de Hacienda 
está redactando el decreto, siendo de eai- 
■perar que se'firme: pronto,
Bugallal sé ocupa, también, con él 
subgobernador del Banco,en facilitar las
f estiohes de Cataluña, éncaminadas a ar facilicades a los bancos locales para 
que continúe el movimiento mercantil de 
la plaza, sin las restricciones a qup' sp 
vieran obligados, en los primerosfimo- 
mentos esos bancos, con lo cual hubo de 
disminuir el capital circulante de- la 
plaza.
Las gestiones van por muy buen la ­
mino..
Asimismo creemos qne-.en plazo breve 
estarán satisfechas y ultimadas las peti­
ciones de Aragón, de donde solicitan que 
con motivo del traslado de los restos del 
Justicia Lanuza„ se le concedan honores 
militares. ' .
Seguramente el rey y el Gobierno se 
mostrarán propicios a acceder a la peti­
ción de ios aragoneses.
Terminó Dato manifestándonos que 
bajó la dirección del subsecretario se 
hacen activos trabajos para la instala­
ción de la Presidencia del Consejo en el 
palacio de Ja Castellana, adquirido con 
tal fin.
El propósito es que. la Presidencia pue­
de funcionar en el nuevo local hacia me­
diados del mes próximo.
Cuando salimos lo.s periodistas,. Dato 
Se'qüédaha conferepciando con el capitán 
general señor Primo de Rivera, 
(Continua en segunda plana)
E L  P O P U L A R
Se vende en MADRID,
Puerta <Jel Sol, y Ig. 
En GRANADA,
Acera del Gasino núm. 13,
'J>E,DÍD .etiS 45 R’l A L T  ES O R O  
J E R E Z  I D E A L  R E A L 'T E S O R O
Informe de la Comisión investigadora
belga.—Fusilamientos e incendios.—
Contra la Cruz Roja.
He aquí el texto integro del informe 
redactado por la Comisión de persona­
lidades belgas, encargada de consiga 
har los lieélioS censurables cometidos 
por los alemanes en Bélgica:
«Am beres, 28 de Agosto de 1914.
Señor ministro de Justicia.
Señor ministro: L a  Comisión inves­
tigadora de las violaciones del derecho 
dé"" gentes y  de las leyes y  tiSos de la 
guerra’, después' de una instrucción 
parcial y  cuidadosa, cree pueden con­
siderarse probados los hechos siguien­
tes:
Resulta, de testimonios precisos y  
concordantes, que en toda la región 
de Aerschot los alemanes han cometi- 
dio verdaderas atrocidades.
Una gran parte de la población hu­
yó, espantada. A  su paso, las tropas 
alemanas incendiaron las haciendas, 
casas y  muebles, disparando sobre los 
ciudadanos inofensivos que encontrar 
han en los caminos o que trabajaban 
en los campos. ; ,
En Hérselt, ál Norte de Aerschot, 32 
casas de gentes modestas fueron in­
cendiadas ."Un molinero y  su hijo, que 
huían,, y  unas 24 personas, fueron 
muertos, siendo así que no había tro­
pas belgas'a la vista.
Las tropas alemanas penetraron en 
Aerschot, ciudad de b.OOO habitantes; 
el m iércoles 19 de Agosto,"'ijor la ma­
ñana. Ninguna fuerza belga se encon­
traba ya  allí. Los alemanes, a su en- 
’4rada,'mcendiaúoñ muchas^ casas,^ 
la ¿alié del M artillo fusilaron a cinco o 
seis habitantes, a los cuales habían he­
cho abandonar sus casas. Por la tarde, 
pretextando que un oficial superior 
alemán había sido muerto en la plaza 
Mayol* por el hijo del burgomaestre', o 
según otra versión, que se había tra­
mado un complot por el burgomaestre 
y  su fam ilia contra el comandante su­
perior, los alemanes sé apoderaron de 
todos los hombres que se encontraban 
en Aerschot, conduciendo en seguida 
a unos '50 de ellos a alguna distancia 
de la ciudad. Los agruparon en series 
de a cuatro, y  los hicieron sucesiva­
mente correr, derribándolos a tiros y  
rematándolos luego a bayonetazos. 
Más de 40 fueron así asesinados.
Entregaron luego la ciudad al pilla­
je, robando en lag ¿asas cuanto pudie­
ron encontrar, fracturando muebles y  
cajas de caudales.
A l  día siguiente formaron eip. filas 
de a tres ¡a todos los ciudadarí8á que 
habían detenido la víspera. Dé cada 
tres hombres cogieron uno, y  con el 
burgomaestre de Aerschot, monsieúr 
Tielemans, su hijo, un niño de quince 
años y  medio y  sú hermano, los condu­
jeron a 100 metros de la ciudad, y  los 
fusilaron.
En seguida.obligaron a otros habi­
tantes de Aerschot a cavar fosas, don­
de fueron enterradas las víctimas.
Durante tres días contínuó el saqueo 
y  el incendio. Unos 150 habitántes, de 
Aerschot deben haber sido asesinados.
L a  m ayor parte de la éiudad ha que-, 
dado destruida. Los alemanes intenta­
ron cinco veces prender fu e g o 'a  la 
iglesia mayor,cuyo interior saquearon, 
llevándose, los; archivos comunales.
Los ambulantes de lá Cruz Roja, 
revestidos del brazal de la misma, no 
fueron refepetadbs. Uno de ellos refiere 
que las tropas alemanas dispararon 
sobre él cuando se dedicaba a recoger 
heridos y  que los disparos continua­
ron , a pesar de mostrarles él su brazal.
.Además, durante toda la jornada del 
10, y  mientras practicaba su servicio 
en el hospital, fué amenazado y  go l­
peado, especialmente por un oficial 
alemán, que le puso e l  cañón del revó l­
ver en lá frente. Un camillero, fiijq del 
recaudador pomunal, que llevaba las 
insignias dé la  Cruz Roja, fué muerto 
en la calle del Hospital, en la tarde del 
19; por los alemanes.
Resulta de todos loa teatimoníos que 
la población c ivil de Aerschot no tuvo 
participación ninguna en las hostilida- 
, des contra los invasores; que no hizo 
ningún disparo. Toáos los testigos es­
tán de acuerdo enrecoqoeqr ladnver-o^ 
similitud d§ la Yer-sión alemana, según 
la cual el hijo del burgomaestre, mu­
chacho ele quince años y  medio,.y de 
un carácter en extremo pacífico, había 
disparado sobre un ofinial superior a le­
mán, en la  tarde del 19 de Agosto.
Más inverosím il aún es la versión dqi 
éomplot organizado por ej burgomaes­
tre, Conylege observar que si resulta­
ba cjerto eí atentado contra el oficial 
alemán, en la plaza M ayor—cosa q̂ üe
se ignora— , pudo suceder d’ú® Juerá 
. alcanzado por al§¡.UUU balu perdida de 
:ias djsparacHfi PPV soidadoa alema­
nes que tiroteaban en aquellos momen- 
Jtos én la§ calles Y.ecirms, para,:amen- 
d icntar á la pobládiéU'
. P E T I T  P A L . Á I S
........
El cinematógrafo más lujoso y céntrico de Málaga.— Situado en la calle de Libo- 
rio García (junto a los almacenes de la Llave).
Hoy lunes 21, de Septiembre de 1914.---- Sección continua de 8 a 12 noche.
Programa extraordinario. Estrenó grandioso de largo metraje,
LA PUERTA CERRAD A. - -  POLIDOR CORTO DE VISTA. - - 
EL BRUJO DE LA SELVA película inglesa de largo metraje.
—  P H F n i n s  —
Palcos con 6 entradas, 4 pesetas. —  Butacas, 0‘40.
— ENTRADA GENERAL, 0‘15. —
En breve exhibición de cintas, monopolio de este cine., de extraordinaria atrac­
ción.
E l burgomaestre, hombre muy repo* 
sado, había por otra parte prevenido 
diferentes veces a sus convecinos, por 
medio de carteles y  circulares d irig i­
das a todos los habitantes, que en caso 
de invasión, se abstuvieran de todo 
acto hostil. Los editos se encontraron 
todavía fijados cuando entraron loá 
alemanés, y  les fueron mostrados.
Las tropas alemanas que atravesar 
ron las localidades situadas cerca dé 
Aerschot, se entregaron a los mism.qs 
desmanes, d ispararon contra los veci­
nos que huían, e.incéndiaron y  saquea­
ron las viviendas, todo ello sin mediar 
provocación.
En Rotselser quemaron unas quince 
casas. Un oficial alemán se dirigió aun 
vecino, cuya casa había sido ya  queí 
mada, y, amenazándole con un revóD 
ver, quiso hacerle declarar que el im 
cendio había sido realizado por los 
belgas; y  como el individuo en cuesj- 
tión protestase, haciendo notar que los 
belgas habían abandonado la. pobla­
ción la víspera, el oficial declaró qué 
si los alemanes habían prendido f  uego 
a la población, había sido por que loé 
habitantes dispararon contra ellosj 
hecho, que una vez más, resulta com 
tradicho por todos los testigos. Aquí 
también las tropats alemanas robaron 
cuanto encontraron a su paso.
L a  Comisión no ha podido reunir 
hasta ahora los testimonios de los ha­
bitantes de D íe s ty d e  Tírlemont. ciu¡; 
dades que fueron ocupadas el 18 y  l9 
de Agosto, y  con las'cualés continúan 
cortadas las comunicaciones., Pero un 
habitante de Sehaafeen, pueblo vecino 
deD íest, ha declarado que las mismas 
abominaciones se cometieron en aque­
lla localidad y  en las lim ítrofes de 
Lommon y  Molenstede. L a  región fué 
completamente saqueada. '
Las tropas alemanas comenzaron la 
obra de destrucción a una hora de dis­
tancia de Diest, a lo largo del camino 
que va  desde este punto á Béeringen. 
Dirigiéndose hacia Dies, incendiaron 
cuanto encontraron a .su paso; hacien­
das , casas, m u e le s , etc. Llegados al 
pueblo de Schaffeen, continuaron el 
incendio, asesinando a los pocos habi- 
tanies que encontraban en las calles y. 
en las casas. .
E l testigo cita los nombres y  señas 
de 18 personas, q «é  él sabe fueron ase- 
slnaaadas.
Entre ellas figuran;
Francisca L i¡^ex, de edad de cua­
renta y  c in co ja^s , con su hija, de do­
ce, que fueron .encontradas, después 
de fusiladas, en una cloaca.
E l nombrado Andrés Vilen, de edad 
de veintitrés años, sacristán, que fué 
amarrado a un árbol y  quemado vivo .
L a  hija del nombrado Juan Oeyen, 
de edad de nueve años, fusilada,
L 1 llamado José' Reyders, de cuaren­
ta años, muerto con un sobrino de diez 
años, f u s i l a d o s . . . .
Los llamados Gustavo Sodts, de cua­
renta años, y  Juan Marken, de cuaren­
ta años, probablemente enterrados, vitos.
E l testigo decíára que é l mismo pro­
cedió a exam irar los cuerpos délos dos 
últimos y  que los‘ enterró en seguida 
en el cementerio comunal;
En el pueblo de Réthy, cerca de 
Tournemosit, hubo asimismo devasta­
ciones y  fusilamientos en la jornada 
del 22 de Agosto por diez y  siete sol­
dados alemanes de caballería, que pe­
netraron en el pueblo. Una muchacha 
de quince años resultó muerta de un 
tiro.
Hechos más espantosos,. si cabe eh 
lo posible, han realiaado las tropas a le­
manas después de.-la derrota que lés 
¡hi20 sufrir el ejército, belga ante Ma­
linas. L a  ciudad de Loyaina, con sus 
riquézas artísticas, y; científicas ha si­
do también des,truida. Nuevas relacio- 
nes os ^erán enviadas en breve.
pfirmado:; EJ presidente, C'ooraHaji, 
exministra de Justicia y  expresidente 
de la Cámara de los Diputados; los 
secretarios, A. Ernest y Brurmcyck ’y  
Orts.»
Banco de España y balance y arqueo del 
mes de Agosto.
Real orden de 4 de Agosto autorizando 
pn las condiciones que expresa la ani- 
plieción de vías en la estación deles 
Suburbanos en este puerto.
Proyecto de reparación de la infraes- 
tuctura de los diques de abrigo del pue ■- 
to, formulado por la Dirección faculfi-  
tiva.
Oficio del jefe de la recaudación,de ar­
bitrios,explicando la imposibilidad de re­
mitir diariamente estados de los docu- 
rhentos del día,cuyos arbitrios no se ha­
yan pagado, fundada en la tramitación 
de la Aduana.
■Y Cuentas de Secretaría y de la Dirección 
facultativa del mes de Agosto último.
Estados de la recaudación por arbi­
trios.
Asuntos pendientes de estudio o reso­
lución en sesiones anteriores.
Los de carácter urgente recibidos des­




Por acuerdo de esta Sociedad, qu eda 
abierta en. Secretai'ía,,, desda lÁ  al 30 del 
actual, de once a tres de la tarde y de 
siete a nueve de la noche, la matrícula 
gratuita a las clases de- Aritmética mer— 
.cantil, Teneduría de libros,i Francés Tec­
nología industrial. Caligrafía, y  Gramá­
tica Castellana que se darán de noche sn 
el local de esta Económica durante el 
próximo curso.
Los inscriptos deberán ser mayores de 
quince anos. . ,
. , Málaga 1<.J de, Septiembre de 1914.— El 
Secretario, Juan L . Peralta.
JUNT& DE OBR&S DEL PUERTO 
DE M U 4 G &
Asuntos que se han d© tratar en la 
sesión ordinaria del mes cíe Septiembre
dein iL .
Elección de ios cargos de Vicepresi­
dente y Yaoal interventor.
Acuerdos de la Comisión Ejecutiva én 
sus sesiones-reglamentarias dé 17, 24 y 
31 de Agosto y del presente mes.
Saldo dé ^  .̂ iLénla corriente pop el
DESOCIEDAD
Ha regresado de los baños de Alhama 
de Granada el diputado a Cortes por es­
ta oircunscripciórí, don Pedro Gómez 
Chaix.
Después de pasar una temporada en 
Málaga, ha regresado a Melilla la distin­
guida esposa del coronel del regimiento 
-de San Fernando, don Pedro Cavar na.
También ha marchado a dicha plaza 
africana el bizarro capitán de caballería, 
don Antonio Parache.
. De Melilla ha venido el distinguido jo­
ven don Eduardo Becerra, hijo de don 
Manuel, ingeniero director de la Junta 
de Fomento melillense.
Nuestro particular amigo, el digno 
magistrado de la Audiencia de Almería 
don Anacleto Martínez Cuesta, ha estado 
unos días en Málaga, procedente de Vó- 
léz y de paso para la citada capital.
Ha dado a luz, con toda felicidad, una 
hermosa niña,la distinguida señora doña 
Salud Temboury de Sureda. ^
Nuestra enhorabuena.
Nuevamente se encuentra entre nos­
otros, nuestro querido amigo don Fran­
cisco Verdugo, director de «Mundo Grá­
fico».
.■ En Noya (Goruña) ha fallecido el res­
petable señor don Alejandro Cadarso, 
en la actualidad Gobernador civil de Ba­
dajoz,
El señor Cadarso gozaba en Málaga 
de muchas simpatías, por haber pasado 
largas temporadas en esta capital.
. , ' *  ' '
Ayer a las nueve de la mañana, tuvo 
lugar en'el Cementerio de San Mígu'él el 
sepelio del cadáver del antiguo industi ial 
doa Antonio Chacón Díaz, tan apreciado 
en Málaga,
Asistieron al triste acto numerosos 
amigos del finado. ,
Reciba su distinguida familia niié^ro 
más sincero pésame por tan doiÓ'rosa 
desgracia.
«
Han embarcado en Burdeos, para Bue­
nos Aires, después de pasar una larga 
temporada en Europa, la distinguida se­
ñora doña Elena Smilh, viuda de don 
Salvador Gómez Gómez, y su bella hija 
María Elena.
’Ssg
Sé encuentra en Málaga, nuestro éora- 
pañeix) en la prensa, el redactor de «E l 
Telegrama del R iff», de Mejilla, don Ha-
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SEPT I EMBRE
Luna creciente el 27 a las 12-3 
Sol, sale 5-48, péñese 6-47
Semana 41.—-Lunes 
Santos de hoy.— Sart Mateo.
Santos de mañana.— San Mauricio.
Jubileo para hoy 
CUARENTA HORAS.— En la Merced. 
Para mañana.—Idem.______
JUUY IMPORTANTE
Se alquila un magnifico local muy espacioso 
para almacenes u otras industrias en calle de 
Alderete mimero 88, Huerta Alta.
Precio módico. Informarán, calle del Mar­
qués número 17. Fábrica de tapones de corcho 
de Eloy Ordóñez.
fael Fernández, de Castro y su distingui­
da esposa.
Ayer tuvo qüe guardar cama, a causa 
de una ligera indisposición, el Goberna- 
dor civil de esta provincia, don Luis 
Ugarte.
D eseam os su a liv io . A
lia  regresado de Melilla, acompañado 
de su gentil hija Pilar, nuestro particular 
amigo don Manuel Vigon Rodríguez.
NOTICIAS
De verdadero acontecimiento taurino 
i puede calificarse la hermosa fiesta que 
organiza la Asociación de la Prensa de 
Granada,
Se trata de una corrida de toros que, 
por diversas circunstancias, ha de re­
vestir excepcionales caracteres de es­
plendor.
Se lidiarán seis bravos cornúpMos de 
la famosa ganadería de don Felipe de 
Pablo Romero y actuarán como matado­
res los sevillanos José Gómez Gallito y 
Juan Belmonte y el granadino José Mo­
reno Lagartijillo Chico.
Como pueden ver los lectores, el car­
tel es sencillamente estupendo. Seis tô  
ros de una de las mejores ganaderías an­
daluzas y que más justo renombre gozan, 
el fenómeno trianero Belmonte, el famo- 
. so Joselito Maravilla y el valiente esto­
queador granadino.
Pero aun hay más: y es que ía corrida 
será presidida por distinguidas y bellas 
damas; que actuarán de asesores, Gue- 
rrita y Mazzantini; que la plaza estará 
artísticamente adornada y que se rifarán 
valiosos trofeos taurómacos de ambos 
exdiestros.
Se celebrará la corrida el día 8 de Oc­
tubre próximo.
Se gestiona la organización de botijos 
y frenes especiales.
En memoria del señor don Juan Mata 
López,-que falleció el 21 de Agosto, su 
apenada familia hace un reparto de pan 
entre los pobres. |
AgradecvSmos a los señores Mata los i 
bonos que han tenido la bondad de en­
viarnos para su distribución.
Esta noche, a las nueve, 
el «hall» del (Ílírculo Mercantil, el jefe re­
gional del «Centro Internacional deEn-r 
señanza», don Eduardo Toda, acerca del 
tema «El gramófono en la enseñanza de 
idiomas».
P a ra  que las ven ta jas  d e l p roced im ien ­
to sean más com prensib les a l auditorio, 
el señor T od a  u tiliza rá  un gram ófon o  
durante el curso de su con ferencia.
El Gobernador bivil recibió ayer del 
ministró de la Gobernación, los siguien­
tes telegramas:
«Encarezco a V. S. el mayor celo en 
procurar la difusión de ios deseos del 
Gobierno al crear junta de iniciativas y 
estimular la de los centros oficiales.
Haga pública la conveniencia de que 
a esta labor patriótica concurran toda 
clase de elementos y comunicar rápida- 
; mente cuanto con ellas se relacione,»
«(Comisario regio de la Junta de inicia­
tivas me pide trasmita a V. S. lo que si- 
gue:
Constituida junta ruego a V. S. haga 
público e invite Diputación,Ayuntamien­
tos, Cámaras Comercio, Agrícolas, in­
dustria, propiedad. Sociedades Económi­
cas y demás entidades deseen cooperar 
trabajos encomendados a aquella propa­
ganda lo que estimen conveniente interés 
- nacional, regional y local.
Nos proponemos estudiar solueiones 
rápidamente, y para ello netíesitamos 
concurso inmediato de todos.»
El Ayuntamiento de Málaga ha decía-, 
rado prófugo a Enrique León Toledo, 
mozo del reemplazo de 1911.
El juez de instrucción de Olyera llama 
a Juan Pérez Sánchez, testigo en una 
causa por hurto.
Durante los día^del 4 al 6 de Octubre 
próximo se celebran en Algatocín los fes­
tejos de los patronos San Francisco y  
Virgen del Rosario.
Se concentrarán en dichos días dos 
parejas de la guardia civil, para el man­
tenimiento del Orden público. ’
^Para su traslado a Melilla ha sido 
conducido desde Hellin a esta cárcel, el 
pr»so ,Juan López Fleniández.
A  disposición del presiderité dé esta 
Audiencia, se encuentra en la cárcel el 
preso últimamente conducido desde Cue­
vas de San Marcos, Juan Hinojosa Gi-
JIÓS.
Han ingresado eíi Ja sección de alie­
nados de este Hospital civil ios presun­
tos dementes Francisca Mata Gallardo y 
José Gómez Martín, este último vecino 
de Vélez-Málaga,
Theobromina ¡“Luque,.
jHarina fosfatada y Eacao). A lim p to  
completo para niños y personas débiles.
Recom endada por los m ejores m édicos.
Venta en farmaciasy droguerías.
¡Una buena maquina!
En otro lugar de este periódico publi­
camos el anuncio de una máquina deno­
minada lá ZUHGIDORA MECANICA que 
es sin duda, dé-gran utilidad. Este apara­
to, que nosotros recomendamos eficaz-; 
mente, puéde ser manéjádo por un niño, 
al cual, de un modo rápido y;perfecto, le 
es fácil dejar zurcido p remendado cual­
quier par de medias o ropa, aunque es­
tén ellas en mal estado. Nadie puede des­
conocer la utilidad que éste aparato; 
presta en cualquier casa de farnilia o pn; 
la habitación de un ilómíire sol tero,basta 
con tíacer funcionar la maquinilla por 
.breves momentos y lo que parécíá de 
árre’gl'o imposible, ‘sé transforma en un 
zurcido perfecto. LA  ZURCIDORA ME­
CANICA, que se ha abierto rápidamente 
paso en todos los ffiercádos, puede Consi­
derarse de ¡necesidad absoluta eri toda 
casa de familia por ser un auxiliar in­
estimable de la fnüjér cuidadosa y eco­
nómica. Don Máximo Schneideé, Paseo 
de Gracia, 97, Barcelona, España; remi­
te LA  ZURCIDORA MEGANICA libce 
de gastos por el lUódjco préció de diez 
pesetas.
Pensád b ien  en las Ventajas que eSte 
aparato les pueda p roporc ionar, y  a l es4 
c r ib ir  a la  casa p id iendo una, m encionar 
E l  P o p u l a r
Gafas o lentes
Cristal de roca de priirieí’a clase, ttion 
tura de níquel, precio ' debo pesetas.— 
Bragueros extranjeros,'4 '®  laedida desde 
ocho pesetas en adelánte.— Fajas ven­
trales para señoras y caballeros desde 
doce pesetas en adelante.—^Tirantes para 
corregir la cargazón de espalda, siete 
cincuenta y veinticinco pesetas.— Gettie- 
los para teatro desdé 15 pesetas dn ade­
lante.— Cinta elástica varios anchos para 
fajas de señoras.—Artícúlos de fotogra­
fía.—Agujas de acero finas para inyec­
ciones 0‘25 pesetas'una.— Bazar Médico 
Optico. R ic a r p O GReeN.— Plaza del Si­
glo (esquina Molina Lario).
DE LA PROYINCIA
En el almacén dé pasas que tiene esta­
blecido en Vélez-Málaga el Sindicato 
Agrícola se están realizando operaciones 
de alguna consideración, según nos in­
forman.
Ha sido nombrado un nuevo j,ijez es4 
pecial para entender en la causa qué se 
sigue por destitución de la Junta local 
de reformas sociales, de Vélez-Málaga.
Sucesos locales
Eu la calle de Réfino ocurrió ayer urt 
desgraciado sucespj del que ñié prota­
gonista un pobre demente llamado Fran­
cisco Chicón Beltíánr de 31 años, casa­
do, jornalero y con domicilio en la casa 
número 36 de la citada calle.
Serían las diez dé la mañana, Fran­
cisco fuó presa de un acceso dé locura, y 
asomándose a un balcón de su casa; se 
arrojó a la calle.
Varias personas que se apercibieron 
de lo ocurrido, trasladaron a Francisco 
a la casa de socorro de lá callé de Mari- 
bianca, donde recónoQido por el fáculta- 
tívo de guardia, le fueron apreciadas la 
fractura de la ciavícula derecha y una 
contusión en el codo derecho.
En dicho benéfico establecimiento ca^ 
lificaron él estado del herido de pronós­
tico grave, ordenando su traslado al 
Hospital civil.
De lo ocurrido se ha dado cuenta al 
juez de .instrucción de la Merced.
Los vigilantes señofés Sánchez y Es­
cribano detuvieron a un sujeto lla­
mado Migüel Parra Atíenza (a) «Brasi­
leño», quten se encuentra reclamado por 
los juzgados de instrucción de la Alame­
da y municipal de í«  Merced.
eJ momento de la áetapcíón se ha­
llaba dicho individuó en la íafeepíjá de­
nominado « I t  fiara col», an la calle de 
Canasteros, con tm CíTchiHo en la mano, 
obligando a comer‘pan a todps los con- 
currenteis.
® U n alcalde de barrio que quiso inter­
venir eii el asunto, íñédiante un pequeño 
aviso del vigilante señor tSiñchez, puso 
los píes on polvorosa.
El «Brasileño», que es uno de los mu­
chos «guapos» qu® pululan por Málaga, 
ha ingresado én la cáecél a disposición 
de las aíííoridades que lo reelangaban.
O C A S tÓ N
Para tener dinero seguro y aumentar­
lo comprando solares e »  lo mejor del 
Pedregalejo, junto' a. las eecho.ras del 
tranvía.
A l contado y a plazos de seis, años. 
LOPEZ HERMAÑÓS. -  -  %lamanca, 1
Por término de ocho días será expueS-» 
to al público en el Ayuntamiento el pre­
supuesto ordinario que para el año 1915 
ha sido aprobado por la Junta municipal 
de asociados.
(Jura el estómago e intestinos el Elixir 




VIUDA DE MÉJAFRA E HIJO
SUCESORES'DE
M U R O  Y  S A E N Z
SECCION DE VINO S
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1912, a 
6 pesetas ia arroba de 16 2¡3 btroe; de 1910, a 
6‘50 pesetas.,.
Añejos de 8 a 50 pesetas.
Dulce y  P. X ., 7‘50; rúoscatel, da 10 y  20 pe' 
setas.
Lágrhna y  color, de 9 a 50 pósetas;
Valdepeñas tinto y  blanco, h 6 pesetas.
Vinagres poros de vino, desde 2 a 10 pesetas 
los 16 litros.
Anisados, RoUa OognaíJ, Caña, Ginebra, etqé* 
tera.
Jarabes de pina ñuta g í ‘25 litro para re­
frescos.
Precios coricenoiomles
Bodegas, destilerías y escritorio: Almacenes 
de Campo (Huerta Alta;,
Teléfono número 334
Servicio a domicilio.-r-Sueorsales y  Centros 
de avisos: Calle Sanoba de Lará, 2 (Estableci­
miento «Los Caballos»); Pasillo Santo Domingo, 
88; Frente al Puente Tetuáp.
B A Ñ O S  D E  L A  E S T R E L L A
DE AGUAS OE MAR Y DULCÍ- - - PLAYAS DE LA MALAGUETA
M A L A G A
TEM PO RAD A D E L  1.® DE JULIO  A L  80 DE SE PT IE M B R E
M E D I C O :  D O N  J Ó S E  I M P E L L I T I E R I
T O R O S
(po r  t e l é f o n o )
Madrid 20-1914
En Madrid
En la corrida celebrada esta tarde se 
lidiaron ocho toros de ganaderías sal­
mantinas, habiéndó sido ofrecido un pre­
mio de cinco mil pesétas al ganadero qué 
presentó ©1 toro más brávo ^n los tr;eá 
tercios de la lidia.
Actúan de espadas Mazzantinito, Mar­
tin Vázquez, Malla y Paco Madrid.
El priifier toro de la tarde es de la ga­
nadería efe don, "Añtonio Pérez, quien a 
pesar de ser corrida concurso ha envia­
do un bicho digno dé uña carreta.
Como no se decidió a'^arrimarse a los 
de aúpa el presidente lo condenó a füego.
Después de ser tostado, el de Pérez pa­
só a manos de Mazzañtinito, que lo mu­
leteó valientemente, despachándolo de 
media buena, un pinchazo j  una estoca­
da magnifica. (Ovación).
El.segundo pertenece a don Vicente 
Muriel y no tiene que envidiar nada en 
bravura al de Pérez, siendo también fo­
gueado.
Martín Vázquez ejecutó una faena de 
muleta muy valiente, no obstante las ta­
rascadas que le tiraba el manso.
Cuando cuadró este, entró Curro bien; 
dejando un pinchazo y después uña éstq-, 
cada y varios descabellos.
El tercero es de don Juan Sánchez y 
también es tostado, pidiendo el público 
que sea,retirado al corral.
Malla da varios mulétazos y íérrnina 
con un metisaca, una estocada y varios 
descabellos.
El cuarto no se parécé a los lidiados 
anteriormente.
Tomó cuatro varas, proporcionó otras 
tantas; caídas a los montados y  dejó para 
el arrastre un penco.
Paco Madrid que viene coñ grandes 
deseos, manda retirar la gente y se diri­
ge a sn enemigo, muleteándólo oercáy 
valiente.
En seguida que cuadra el bicho, entra 
Paco muy bien, dejando una estocada 
entera.
El público tributa aUmalagúeño una 
gran ovación.
El quinto es un bicho bravo, y perte­
nece á la vacada de don Victoriano Añ-i- 
goso y con codicia tomó cuatro varas por 
igual número de caídas y uñ penquicb 
dio.
En una caída un picador resultó con­
gestionado, siendo conducido a la erifer- 
mería.
• Mazantinito puso fin a lá vida del as­
tado de una estocada magnífica.
El sexto es de don Andrés Sánchez, 
aceptando el bicho tres varas; mató:dos 
jacos y desmontó á un picador.
Vázquez realizó una faena regular, 
deshaciéndose del animal de un pincha­
zo, media y varios descabellos.
De don Maximino Hidalgo es el sépti­
mo de la tarde, y aceptó cuatro varas, 
proporcionando dos costalazos a los pi­
cadores y dejando para el arrastre:'dos 
yeguas.
Malla acabó de una estocada atravesa­
da, otra saliendq^el estoqué por un bret- 
zuelo y várips descpibelios.
El último de la tarde es uñ bravo ani­
mal de la ganadería de Sánchez Rico. ' 
Tnyaó cinco varas, proporcionó treS 
baídasi y mató otros tres jacos.
Paco Madrid estuvo desafortunaclo con 
la muléta, y acabó de media estocadá 
atravesada y varios deseabelloá.
Los mejores toroá han sido los lidiados 
«11 CJiarto y octavo lugar.
E m
Hoy sé corrieron ñovillos de 0argii^ 
Laíffg> díííciles y mansurrones.
El diéSteo LPPpf®® se adornó con la 
muleta y raató bíe», yqá
oreja. / ^
Elfprecr, bicho le persiguió y saltó tras 
él la barrera, derribándole,
Fuentespasó a la enfermería, dojidp lé 
apreciaron lá fractura cornpléta da la 
pierna izquierda, por su tercio inferior.
•Gre<|'é,l médico que tárdará ün año en  ̂
torear.
También el último bibbo cpgip a. Fo?- 
ÍRRP, causándole una herida supernciál 






TOLEDO.— Cuando llegaba a Baila ©1' 
tren qué cofiducíá al arzobispo, comenzó 
a arder un vagón, por efectó de haberse; 
recalentado las ruedas del departa­
mento. '
El cónvoy toapióbró, dejando el vagón 
pp la vía muerta,
Támbjáa en Pantoja se registró otro- 
accidente; al arraacar el tren, lo hizo; 
violentamente, rompiéndose (ps engan­
che® del coche en que viajaba la agrupa: 
eión sogjialigta,
Los viajeros pasaron a otro coche y ej- 
tren salió con media hora de retraso.
En la estación de Toledo le rindió ho- : 
ñores M batallón de la Academia mili- • 
tar.
En el andén esperaban al arZobíspó; 
todas las autoridades, numerosas persó-ü 
tíalidadés y algún gentío.
Las caSas ostentaban colgaduras,
El arzobispo montó, en un cai’riiaje 
aeoin-pañado d&l aloalde y dé los gober­
nadores civil y militar, dirigiéndose aL 
palacio. Y
Después sé celebró la recepción, des-; 
filando el elemento oficial.
A  las cinco de la tarde hizo su solem­
ne entrada en la catedral regresando al 
palacio, ^onde se sirvió un lunch.
Se ha coiñentado.qu© al llegar el tren, 
mientras la banda tocaba lamarcha real, 
los socialistas ,entonaran el himno inter­
nacional.
Indemnización
BSBAt)-.. JOZ.— Dicen de Portugal que el 
capitán del vapor inglés «Peninsular», 
apresado en aguas de Ayamonte y puesto 
luego en libertad', ha manifestado su pro­
pósito de pedir S.jOOO libras de indemni­
zación. '
Pablo Iglesias
ORENSE.— Esta mañana llegó Pablo 
Iglesias, siendo ovacionado por los obre- 
;ros dé la estación.
' Tnmediátamerite se trasladó al Hotel, 
y desde un balcón dirigió la palabra al 
público pára ágradecér la acogida.
Por la noche dió una conferencia en la 
sociedad de canteaos.
Llegada de los infantes
FERROL.— Esta tarde llegaron los in­
fantes y el ministró de Marina, hacién­
doseles un lucido recibimiento.
Don Garlos:y doña Luisa se alojan en 
; él «(jriralda». '
Los infantes manifestaron su agrade- 
'cimiento al alcalde.
j (PQR telégrafo )
Madrid 20-1914.
Suceso sangriento
Esta mañana, en la Plaza del Rastro, 
discutieron Julián Dozago y Antonio Vez, 
a quienes acoiñpañaban sus respectivas 
esposas, por una antigua deuda de treS 
pesetas.
Antonio sacó una navaja, que le arre­
bató su cónyuge Julia, quién infirió, 






Para contrarrestar de algún modo los 
efectos producidos por ,1a publicación del 
Libro Blanco Alemán, que arroja la res­
ponsabilidad de la guerra sobre Rusia y 
Francia, el ministro de Negocios Extran­
jeros inglés dió a conocer un largo des-r- 
pacho del embajador de Inglaterra en 
Vieüa, Sir Maurice de Bundsen, relatan­
do las negociaciones que precedieron a 
la guerra.
Dice que después de rechazar Austria 
la respuesta de Servia a su ultimátum, 
continuaren las negociaciones entre di­
cho imperio y el de Rusia, hasta prime­
ros de Agosto.
Dicho día, el representante de RusJai 
Mr, Schelájco, comunicó a Bundsen que 
el embajador de Austria én San Peters^r 
burgo había informado a Sazonoff de qqe 
Austria consentiría én someter a media­
ción los puntos de su nota a Servia.
Estas conversaciones amigables fueron 
interrumpidas por Alemania, qué inter­
vino ,en 3J fie jqlio ii:̂ 8djanto ultjnaa- 
tupidirigifio a Rusia y Francia.
B’undsén ;asegnra que en un plazo de 
pocos días hubiera librado a Eúpop| dp 





Ei ministro de Justicia ha decretado 
la prórroga de la moratoria para la li­
quidación de las transacciones QPQ 
el extranjerQ,
Eeunión
Se ha reunido la Liga de Defensa de 
los derechos en Africa, y acó: dó dirigir­
se al Presidente, exponiendí^ el deseo de 





Un comunicado oficial alemán, con­
testando los rumores que circularan-so- 
hre la sol.|c||qd de paz, -por papíe A lé- 
iRanja, dice que e] hppepio germáfíícto 
■no dejará las armas, miéntrasdenga se­
guras garantías para su porvenir.
Alrededor de un desastre
: Dicen de Copenhague; qu© Iq gausa aéi 
, 4^3®st|.te; aqstpiaep eq Galitzia obedeció 
a qüe los rusos, disponían de 350.00(), sol­
dados más que los austríacos. .
I/üfi p#4Í4ñ® fqeron enormes, perdien- 
r-j áéglrqien'tfis. tada lá dhciá«
, íníérponerse entre
; Ios ejércitos de Auffemberg y Darke, én 
. iorma de que ambos se vieron obligados 
 ̂ la pétirgda, hasta más de
yeintfe kilómetros.
Max Nordau
Procedente de París llegó Nórfiau, 
;(|ue Sé pró.pone vivir eñ Madrid hasta 





BURDEOS.— LoSvalemanes están con-
A r r i i i é r e  v  F a s c u a U
al por mâ o; y mms Oe
13. Sania María, 13.-
, Batería de cocina, Hfirrofníentas, Rccros, Glepas de tsUic y laló%J 
J^lambres. Estaños, Hojas de Iota,Torn!Ucria,CUvaEÓn,Cementos, -
POZOS ARTESIANOS Y ABISINIOÉi
Sondeos mineros . . Estudios geológ-icos “
Instalaciones completas para riego - - Maquinarias
GIL DE SOLA HERMANOS
M A L A G A
Ingeniero Director: A N T O N IO  G IL  DS SO LA . r,Tor»T
 ̂ J dfe de sondeos: H IP O L IT O  DIEZ &  ,
Ofícinas: Larioz. 6.—Talleres: Cauce,^8|y 10 ' ^
NO TA.—'Esta casa es la que más pozos artesianos lia construido en esta provincia.
e l l l a v e b I
-PERNAHDO RODRIGUEZ ?
S a n t o s ,  1 4.—M A L A  G ' ^
Establecimiento de Ferretería, Batería de 
Cocina y  Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público oon precios , ipuy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de tíboi. 
na de pesetas 2‘40, a 3, 3‘75, 4‘50, 5‘50, ÍÓ‘25’ 
7, 9, 10‘90, 12‘90 y  10‘75 en adelante:hasta 50 
Se hace un bonito regalo a todo cliente que 
compre por valor de 25 pesetas. ' v
BALSAM O O R IE N TA L  .í ,',,
Oallioida infalible: curación radical de eafeét, 
ojos do'gallos y  durezas de los pies.
De venta en droguerías y  tiendas de-quines- 
lia.
El rey de los callicidas «Bálsamo Oriontaj». 
Ferretería «Bí Llavero».—D. Fernando Rodri- 
guez. ' ■
^Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
Para cochera
o industria se alquila espacioso almacén y  
tro casitas para vivienda, muy apropó^^jo por 
estar al final de oalle-sin salida próxlcio^á ¿Me 
de la Victoria.
Informes A. Diáz, Granada 86 frente a ¿El 
Aguila.
centrando las reservas para sitiar a Bel- 
fort.
Aliados
BURDEOS.— Se dice que los estados 
de Rumania y Bulgaria han decidido lu­
char al lado de Rusia. ; ,
Lanzamiento
LORIENT.— Ha sido botado' al agua el 
dreagnoutb «Gascoune», ’ que desplaza 
veinticinco mil toneladas.
Asistió al acto el ministro de Marina.
Sobre la botadura
FERROL.—Los infantes invitaron a 
cenar en el «Giralda» al ministro de Ma­
rina, comandante general del apostade­
ro, y capitán general de Galicia.
A  las dos de la taáfie Se v e r ifica rá  lá 
botadura, y  a las tres tendrá efecto el 
lunch para 400 invitados.
.La recepción en la Comandancia ge­
neral del apostadero se ^señala a los cua­
tro de la tarde.
La Sociedad (Conslruclora regalará a 
la infanta una medalla de oro y brillan­
tes, con,alusiva dedicatoria.
L  A  ñ  L E O r T a ~ "
RE.STAU8ANr Y TIENDA DE VINOS
—  DE —
CIPRIANO MARTINEZ
Servicio y  cubierto a la c a r ta ------------ — —;
—  —  Especialidad envines de los Moriles 
18, M AR IN  GARCIA, 18
EL NORTE
Fábrica de helados estilo INGLES, y 
refrescos de todas clases
POZOS DULCES 44. - • Teléfono 419.
(Entrada por calle Andrés Pérez.)
En esté establecimiento,, única de su clase en 
Málaga, se sirven helados al precio de 0‘30 pe­
setas; a domicilio en curiosos estuches 0‘50; de­
volviendo el casco, se enteegará 0‘20 pesetas.
GRANDES ALMACENES
—  de —
F ,  M a s ó  T o r r i a e l l a
Se hRu recibido las grandes coleceiones de 
artículos pata las prósimas estaciones.
Esta casa ofrece un magnifico surtido en gé­
neros negros de todas clases propios para lutos 
de señoras como de caballeros.
Extensísima colección en lanillas, ¿ergas ■vi
cuñas para trajes de cabáUeroá, gustos espeoS* 
les que tan acreditado tiene esta caga y  a n r l  
cios muy reducidos.
Extenso surtido en sombreros de paja,
Ha ®émpleto en artículos para yeetidos
Senprai en lana, seda, eresnones, batistas 
para todos los gustos y  en todos precios.
existencia de ar-
N O ¥  E D A ' i f
-  L A  ZURCIDORA MECANICÉ' -  
Gon este aparato hasta un niño puede 
rápidamente y  sin igual perfección'
ZURCIR y> REMENDAR: : | 
medias, calcetines !y tejido de todas clá¿ 
ses, sea algodón, lana, seda ó hilo
NO DEBE FALíTAR EN NINGUNA FAMIiJAí;
Sum onejo es sencillo y  de efecto sor- 
prendenje. Cada zurcidora mecánica vá 
acompañada de las instrucciones precié 
sas para su funcionamiento, ■
Se vende libre de gastos previo eñvfe! 
de . D IEZ PESETAS por g iro  postal o 
mutuo.- ; . » )
No hay catálogos.
MAXIMO SGHNEIDER:;S
Paseo de Gracia, 97.— Barcelouá» F "
fiesapame/» ^
LA
para teñir el e á b ^ :
'"®JfiERMQSO NEGRO o CASTAÑO.^,F;
Es la mejor y más higiénica. No dégti- 
ñe. Se puede rizar. Una operación díiiáS 
.5 meses. • ■ '
Ha fallecido en esta capital la respeta-, 
ble-fteñora doña Ana María Labittete R i- 
epd, hermana del que fuó nuestro que­
rido e inolvidable correligionevio, don 
Eduardo,
Qépéúñpíaji en la  finada m uy bellas 
ppálidades que la  gran jea ron  la estim a­
ción  y  el réspóto de cuantos tuvierQ.p, e) 
gústo de conocerla .
Hoy a las ochí^-de la mañana se verifi­
cará le q^iiduéeión del cadáver al cemen­
terio de San Miguel, .donde recibirá se- 
púltura.;
_ Testimoniamos a.la distinguida fámi- 
lia doliente, la expresión de. nuestro más 
sentido p^seipe, -v ''
Ha sido solicitado, é i  registro, del nom­
bre comercial «Unió.p fie Besíiíadores ‘de 
Esencias de España», para distinguir el 
pslableeímíenío de éséñeias y aceites si­
tuado en calle de Trinidad Grund, 7.
de lasFo'bras de la cons- 
tlúQÓloñ fiel nuevo, Puente de Tetuán 
que ya se han emprendido, se está pro­
cediendo a arrancar numerosos árboles 
en el Pasillo de Santo ^^nmingo.
, Én la Junta generalipelebrada ayer de 
segunda convocaloria én el Círculo Mer­
cantil, para la elección de nueva Direc­
tiva. en virtud de hálier dimitido sus- 
eargos los señores,qiie Jas desempeña­
ban, se ácorfiÓ por ' únanimidad otorgar 
ün voto de gracias a la;'junta dimisiona­
ria, y no admitir la renuncia.
Por lo tanto, la Junta quedó constitui­
da en la misma forma que lo estaba an­
teriormente.
Ferrocarriles suburbanos;
, .Calidas de Málaga para Coin 
lien, mei'oaucias con viajeros a las 
Tren correo a los 2 t.
Tren disereeional a las 7,30 t.
Salidas ds Coín para Málaffa + 
Tren mereanóias con viajeros a las 6,i  
Iren discrecional a las 11 Í 5 m 
Tren correo a las 5,15 t.
S.aUdas ch. Málaga para Vélez
viajeros a las 8,1 
Iren cori-eo-a lás2,15t. I]
Tren «hscreoional a jas e is  t.
 ̂ Salidmde félea para Málaga- 
Tren meimpoi^s ¿on viajeros a las 6'ñi 
Irán alsci^écional a las 12,10 m. 
a las 5,20 t.
Messageríes l a r i S e s ' l A S  _
, magnifica línea d© vapores recibe ̂
éancías de todas slases a flete corrido 
conocimiento directo desde este puerto a-ii 
tos dé, fi'n itinerario en el Mediterráneo,1 i 
Negro, Zanzíbar, Madagasear, Indo-:0Í 
Japón, Australia y Nueva Zelandia en cohibí 
OGMPANIA DE NA'^1 
MIXTA que hace las salidas regiá^^^ 
Malaga, cada 14 días o sean los miércoles de ¿ 
dea semanas. . ' 'Í4
Para informes y más detalles pueden dift,*.r-v 
se a su representante en Málaga, doh,iT^^ 
Cjoinez Ohaix, Josísfe Ugarte Barrientos» '^^^^ 
....  .......
' S E ; V ^ N D E N  - ' /
^ ta s  v^ ía s  envini^aas. I)íá-igírsé' a.dojú' 
Rafael Arang, Mármoles 18, Estanco, j
ESPEGTACULOa
AZA.—Compañía dé va-^
1 âs Ocho y  media, nueye
I día y  diez y  media, tomando parte 
celebrados números. ' '
TEATRO LARA.—Todas las noohes gw?»- 
.oes secciones de varietés, tomando parte ep 
ellas es.oogidos números. ; ' '
Cí NE PASCüALINI.—(Situadro en la 
-mMa dé Carlos Haes, próximo al Banco)í 
i  odas lasnocthes 12 magníficos cuadttM̂ 'WMi
su mayor parto estrenos.
SALON VICTORIA EÜÓENIA.-(Sltí(ad» | 
en la Plaza de la Merced). í /
Todas , las noches» exhibición de magni^JiS 
películas, en au mayoría estrenos. f
PETIT PALAIS.—(Situado en calle 4 '̂Ui 
borlo Garda). .. 'é ..
Grandes fañeiones, do cinem.atógrafo .
las noches,, exhibiéndose escogidas pelicúlas.
CINE IDEAL.—(Situado en la Plaza t¿6lo9 "i, 
Moros). ¿
Todas las noches doce magnlíieas peUfitiJaH»’; 'S 
en su mayoría estrenos. ' ' í¡f\
CINE MODERNO^ .(Situado en i
eos). ■ ' •
Funciones de cinematógrafo y vanetá¿ W  
dos los domingos y dias festivos (taiáñ 
che). . . !
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